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Third Austrian Symposium on the History of Mathematics 
Neuhofen an der Ybbs, Lower Austria, November 8-14, 1992 
Christa Binder, Vienna, organized the Third Austrian Symposium on the History of Mathematics. 
Its subtitle was "Roundabaout Ways, Short-Cuts and Blind Alleys: On Deviations from the Normal 
Development." 
The following 22 lectures were delivered: 
FRANCISCO POYATOS (Madrid): Mathematische Hauptereignisse und ideologische Revolutionen 
MIRIAM FRANCHELLA (Mailand): L. E. J. Brouwer und die intuitionistische Mathematik 
WOLEGANG BREIDERT (Karlsruhe): Modelle mathematikhistorischer Entwicklung 
ROBERT INEICHEN (Marly, CH): Der "Vierfeldertest" yon Carl Liebermeister--Eine B merkung zur 
Entwicklung der medizinischen Statistik im 19. Jahrhundert 
JASNA MADJAREVIt~ (Belgrade): Bogkovi6's curve: Some limit problems 
MILOg (~ANAK (Belgrade): Einige Richtungen in der historischen Entwicklung einer Theorie der 
nichtanalytischen Funktionen, II. Teil 
WOLFGANG KAUNZNER (Regensburg): Zur Geschichte der Logarithmen 
SERGIO NOBRE (Leipzig): Die mathematischen Stichwfrter in Zedlers Universal-Lexikon 
JOACHIM BUHROW (Greifswald): Sprite Anerkennung for Hermann Grassmann aus Stettin--Ein 
pommersches Gelehrtenschicksal 
HERWlG S,~CKL (Parsberg): Zur Auseinandersetzung zwischen Felix Klein und Alfred Pringsheim tiber 
die richtige Art, Mathematik zu lehren 
ROTRAUT STANIK (Hamburg): I]ber die Ausarbeitung yon Erich Hecke der Vorlesung yon Felix Klein 
"0bet  die moderne Entwicklung des mathematischen U terrichts" aus dem WS 1910/ll 
MARKO RAZPET (Laibach): Zur Geschichte der slowenischen Mathematik 
NADA RAZPET (Laibach): The History of Mathematical Textbooks in Slovenia 
RENATE TOBIES (Leipzig): Das Projekt "Encyclop~idie der mathematischen Wissenschaften 
• . ."--Sackgasse der wissenschaftlichen E twicklung? 
MILOg CANAK (Belgrade): l]ber die Ableitung gebrochener Funktionen 
HELMUTH URBANTKE (Vienna): Differentialtopologie d s R4--Ein Umweg tiber die Elementar- 
teilchenphysik 
MICHAEL VON RENTELN (Karlsruhe): Die Wiederentdeckung eines Lemmas yon Wedderburn und 
seine Bedeutung for die moderne Funktionentheorie 
KARL-HEINZ SCHLOTE (Leipzig): Freges Erweiterung des Gr6Benbegriffes--Eine Sackgasse? 
VOLKER PECKHAUS (Erlangen): Wozu Algebra der Logik? Zum Lebenswerk yon Ernst Schr6der 
ANA MAROSTICA (Los Angeles): Peirce's Topological Conception of Continuity 
GREGORY NOWAK (Paris): Poincar6's Road to Topology 
HARALD GROPP (Heidelberg): Die Geschichte der Konfigurationen (124, 163) 
Colloquium Heinrich Weber 
Heidelberg, May 16, 1992 
KLAUS VOLKERT 
Piidogogische Hochschule, 6900 Heidelberg, Germany 
A colloquium commemorating the 150th birthday of Heinrich Weber was held at Heidelberg on May 
16, 1992. Weber was born in Heidelberg on March 5, 1842; he studied at Heidelberg, Leipzig, and 
K6nigsberg and completed his dissertation (1863) as well as his habilitation (1866) at Heidelberg under 
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Ludwig Otto Hesse. In the years 1866-1970 he taught there as a Privatdozent before leaving for 
Ztirich. Weber held professorships at Z~irich, K6nigsberg, Berlin-Charlottenburg, Marburg, G6t- 
tingen, and Strassburg. 
Weber was a very influential and highly respected mathematician with broad mathematical interests 
(complex analysis, differential equations, algebra, number theory) as well as interests in physics, 
general education, and the philosophy of science. He published more than 50 papers, and his books 
became classics in their fields (in particular his famous Lehrbuch der Algebra (2 volumes, 1895/1896)). 
The colloquium was organized by Professor Dr. Peter Roquette (Fakult/it ftir Mathematik der 
Universit/it Heidelberg) and Dr. Klaus Volkert (P/idagogische Hochschule Heidelberg, Fachbereich 
III). The organizers intended to present an overview on Weber's life and work, hoping in this way to 
stimulate further investigations on the biography and the ideas of this great mathematician. Four 
lectures were given: 
DR. KLAUS VOLKERT (Heidelberg): Heinrich Weber. Remarks on His Life and His Work 
PROFESSOR DR. HAROLD EDWARDS (New York): Dedekind-Weber's Foundation of the Theory of 
Algebraic Functions 
PROFESSOR DR. GONTHER FREI (Ziirich/Quebec): Weber's Contribution to the Emergence of Class 
Field Theory 
PROFESSOR DR. CHRISTIAN HOUZEL (Paris): Weber's Work on the Theory of Vibrating Membranes 
Iberia in the Golden Age 
Mathematical Sciences and Their Uses, 1500-1700 
London, Imperial College, March 31-April 3, 1993 
The British Society for the History of Mathematics, London, the Royal Academy of Sciences, 
Madrid, the British Society for the History of Science, London, and the Society for Renaissance 
Studies, London, organized an international symposium on the subject "Iberia in the Golden Age." 
Local organizers were J. V. Field and E. L. Ortiz. 
The following 18 lectures were delivered: 
J. M. L6PEz-PIr~ERO (Valencia): The Introduction of Modern Science in Spain 
EDUARDO L. ORTIZ (London): The 19th Century Controversy on Mathematics in Iberia in the 16th 
Century 
DAVID GOODMAN (Milton Keynes): Philip l l 's Dream of Spain's Technological Self-Sufficiency 
ALEX KELLER (Leicester): The New Mathematical Arts of the 16th Century 
J. V. FIELD (London): Mathematical Books in the Library of Diego Vel/~zquez (1599-1660) 
W. G. L. RANDLES (Bordeaux): The Emergence of Nautical Astronomy in Portugal in the 15th 
Century 
URSULA LAMB (Arkansas): The Repertorio de los tiempos and the Training of the Sailors 
JEAN DHOMBRES (Nantes/Paris): North and South: Jesuit Mathematicians in Spain and Portugal from 
the School of Gregory of Saint-Vincent in Louvain 
GABRIELE FINALDI (London): Golden Age Spanish Pictures in the National Gallery 
ALBERTO DOU (Barcelona): Spanish Jesuit Mathematicians in the 16th and 17th Centuries 
UGO BALDINI (Chieti): The Jesuit Order and Organized Mathematics Training in Spain, Portugal and 
the East Indies: 1570-1640 
LUCE GIARD (Paris): The Logic of Domingo de Soto 
MARGARET JOHNSON (London): The Hispanic Holdings of the British Library 
ROSHD! RASHED (Paris): Archimedean Learning in the Middle Ages: BanO Mfas~t 
VICTOR NAVARRO (Valencia): Astronomy and Natural Philosophy in Spain in the Golden Age 
